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Lampiran 1
GLOSARIUM
Babar Kipas : Gerak formasi pertukaran tempat penari putra
Bidak : Kain busana penari putra yang dipakai diluar
celana
Buturan : Kalung yang dipakai oleh penari putri
Cak Ambung : Gerak kepiawaan dan kelincahan penari putra
Canang : Alat musik yang berbentuk bulat hampir
menyerupai gong kecil
Cetik : Tari
Gawi Adat : Acara resmi Keluarga Keratuan Melinting
Gelang Ruwi : Gelang yang dipakai penari putri
Gong : Alat musik yang berbentuk bulat besar
Kenui Melayang : Gerak kebebasan pada penari putri
Kerimbung Andak : Kain putih polos yang digunakan penari putra dan
putri
Ketapak : Alat musik berupa bedug berukuran kecil
Kikat Pudang : Kain busana yang dipakai penari putra
Kolintang : Alat Musik tari Melinting
Kopiah Mas Melinting : Tutup kepala yang dipakai penari putra
Lapah Alun : Gerak jalan pelan pada tari Melinting
Mampang Randu : Gerak keperkasaan
Melinting : Membawa
Nemui Nyimah : Sopan Santun
Nengah Nyepur : Bergaul dengan masyarakat luar untuk
memberikan pemikiran demi kebaikan bersama
Nginyau Bias : Gerak yang bersifat kelembutan pada penari putri
Petuk : Alat musik tari Melinting
Piang : Alat musik tari Melinting
Pi’il Pesenggiri : Harga diri
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Punduk : Senjata yang dipakai penari putra sebagai busana
Sakai Sambaian : Gotong-royong
Selendang Jung Sarat : Kain busana penari putri
Sesat atau Balai Adat : Tempat pertunjukan tari Melinting
Siger Melinting : Penutup kepala pada penari putri
Sosiologis : Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat
Surung Sekapan : Gerak yang menggambarkan membuka daun
jendela
Talo Balak : Seperangkat alat musik tari Melinting
Tapis Cukil : Kain songket Melinting
Tabuh Cetik : Iringan yang mengiringi ketika tari Melinting
berlangsung
Tabuh Arus/gupek : Iringan pembuka pada tari Melinting
Tabuh Kedanggung : Tabuh milik Ratu Melinting
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Lampiran 2
PEDOMAN OBSERVASI
A. Tujuan
Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang ”Tinjauan
Sosiologis Tari Melinting di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan
Maringgai, Kabupaten Lampung Timur”.
B. Pembatasan
Dalam melakukan observasi dibatasi pada:
1. Struktur sosial masyarakat
2. Tanggapan masyarakat terhadap tari Melinting
C. Kisi-kisi Observasi
No. Aspek yang diamati Hasil
1. Struktur sosial masyarakat
a. Letak geografis
b. Sistem pendidikan
c. Sistem mata pencaharian
d. Agama dan kepercayaan
e. Stratifikasi masyarakat
3. Sikap masyarakat sebagai penonton
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Lampiran 3
PEDOMAN WAWANCARA
A. Tujuan
Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data baik
dalam bentuk tulisan maupun rekaman tentang “Tinjauan Sosiologis Tari
Melinting di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten
Lampung Timur”.
B. Pembatasan
Dalam melakukan wawancara peneliti membatasi materi pada:
1. Sejarah tari Melinting
2. Fungsi tari Melinting
3. Aspek sosiologis yang berkaitan dengan kesenian tari Melinting
4. Struktur sosial masyarakat
5. Tanggapan masyarakat di sekitar kesenian tari Melinting
C. Responden
1. Ratu Melinting
2.  Seniman tari Melinting
3.  Tokoh masyarakat
4.  Masyarakat setempat
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D. Kisi-kisi wawancara
No. Aspek Butir wawancara keterangan
1. Sejarah a. Asal usul
b. Perkembangan
2. Struktur sosial
masyarakat
a. Letak geografis
b. Sistem pendidikan
c. Sistem mata
pencaharian
d. Agama dan
kepercayaan
e. Stratifikasi masyarakat
3. Fungsi tari
bagi
masyarakat
a. Perubahan fungsi
b. Perubahan bentuk
penyajian
4. Pengaruh tari
terhadap
masyarakat
a. Nilai sosial yang ada di
dalam tari Melinting
5. Tanggapan
masyarakat
setempat
a. Kepedulian warga
terhadap kesenian tari
Melinting
b. Bentuk partisipasi yang
dilakukan
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Lampiran 4
PANDUAN DOKUMENTASI
A. Tujuan
Dokumentasi ini bertujuan untuk menambah kelengkapan data yang
berkaitan dengan keberadaan tari Melinting yang dilihat dari aspek
sosiologis.
B. Pembatasan
Dokumentasi pada penelitian ini dibatasi pada:
1. Foto-foto
2. Buku catatan
3. VCD rekaman
C. Kisi-kisi dokumentasi
No. Indikator Aspek-aspek Hasil
1. Foto-foto a. Gerak tari
b. Busana tari
2. Buku catatan a. Tari Melinting
b. Prospek dan Peluang
Investasi
c. Deskripsi tari Melinting
3. VCD rekaman a. Video tari Melinting
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Lampiran 5
PETA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
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Lampiran 6
FOTO PEMENTASAN
Gambar 26: Pementasan tari Melinting Adat
(Dok. Rizal, 2011)
Gambar 27: Pementasan tari Melinting Adat
(Dok. Rizal, 2011)
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Gambar 28: Pementasan tari Melinting kreasi baru
(Dok. Rizal, 2011)
Gambar 29: Pementasan tari Melinting kreasi baru
(Dok. Rizal, 2011)
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Lampiran 7
FOTO PEMUSIK
Gambar 30: Penabuh tari Melinting
(Dok. Rizal, 2011)
Gambar 31: Penabuh tari Melinting dengan Sultan Melinting
(Dok. Rizal, 2011)
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Lampiran 8
PEMAKAIAN KOSTUM PENARI PUTRI
TARI MELINTING ASLI
Gambar 32: Kostum penari putri tampak depan
(Dok. Rizal, 2011)
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Gambar 33: Kostum penari putri tampak samping
(Dok. Rizal, 2011)
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Lampiran 9
PEMAKAIAN KOSTUM PENARI PUTRA
TARI MELINTING ASLI
Gambar 34: Kostum penari putra tampak depan
(Dok. Rizal, 2011)
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Gambar 35: Kostum penari putra tampak samping
(Dok. Rizal, 2011)
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Lampiran 10
PEMAKAIAN KOSTUM PENARI PUTRI
TARI MELINTING KREASI BARU
Gambar 36: Kostum penari putri tampak depan
(Dok. Rizal, 2011)
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Gambar 37: Kostum penari putri tampak samping
(Dok. Rizal, 2011)
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Lampiran 11
PEMAKAIAN KOSTUM PENARI PUTRA
TARI MELINTING KREASI BARU
Gambar 38: Kostum penari putra
(Dok. Rizal, 2011)
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Lampiran 12
NOTASI IRINGAN
A. Tabuh Arus
Tempo cepat : Ketukan 1/16
Diawali dengan pukulan canang
Dengan mengambil nada 5   7 :
.  .  .  .  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
║   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ║
║ – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 ║
Disambut dengan permainan gendang :
║ – – – – t t t d – – – – t t t (d) ║
Melodi I :
+
║ – – – – – 4 – 5 – 4 – 5 – 4 – (3) ║ Ki
║ 7 – 7 – 7 – 7 – 7 –7 – 7 – 7 – ║ Ka
Komposisi Lagu :
Melodi : Melodi II diatur oleh
Aksen Lampung
║ – – – – – t – t – – t t – t – d ║
Gendang :
║– – t – – d – d – – t – – d – d
_            _
– – t – – d – d – d – d d – d – dd
║
Ghujih :
║ – – – c – – – c – – – c – – – c ║
– c cek
Bende :
║– – – T – – – T – – – T – – – T
║
T =
teng/tong
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Melodi II :
.     .  .  .  .  .  .  .  .
– – – – 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1   (7) (Tangan Kanan)
+
.     .  .  .  .  .  .  .  .
7   7 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 (7)
.  .     + .  . .  .
║ – – – – 7  1 3 – 7 1 3 – 7 1 3  (–)
.  .  .  .  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .
3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1   (7)                        Ka
.  .     + .  .        .  .
– – – – 7  1 3 – 7 1 3 – 7 1 3  (–)
.  .  .  .  . .   .+.  .  .  .  .  .  .  .
3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1   (7)
.   .  .  .  .+.  .  . .   .  .
– – – – 7  1 7 1 1 1 1 1 1 1 1   (7)
.     .  .+.  .  . .   .  .
7  7 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1   (7) ║
║ – – – 3 – – – 3 – – – 3 – – – (3) ║ Ki (Tangan Kiri)
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B. Tabuh Gupek
Tempo cepat ketukan 1/16
Melodi Buka :
– – – – 4 – – 5 4 – 5 – 4 – – 5 4 – 5 – (4) Ki
.           .           .           .
– – – 1 – – 7 1 – 7 – 1 – 7 – 1 7 – 7 (1)
t – t – d – d              Gendang Buka
║ 4 4 4 4 – 5 – 4 – 5 – 4 – 5 – (4) ║ Ki
.  .  .  .           .           .
║ 1 1 1 1 7 – 7 1 7 – 7 1 7 – 7 (1) ║ Ka
Canang : Mengisi ritme
║ – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – (5) ║ Ki ║ (Tangan Kiri)
║ – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – (1) ║ Ka    (Tangan Kanan)
Gendang :
_            _            _
║ – t – d d – t – d d – t – d d d d d d ║
Pukulan Ghujih dan Bende sama jatuhnya dengan pukulan Canang
Ghujih : ║ – c – c – c – c – c – c – c – c ║
Bende : ║ – T – T – T – T – T – T – T – T ║
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C. Tabuh Cetik
Tempo sedang ketukan 1/16
Melodi dasar :
+
║ – – 5 – – 5 – – – 5 – – – 5 – (4)     Ki (tangan kiri)
t – t – d – d               Gendang Buka
+
– – 3 – – 3 – – – 3 – – – 3 – (4) ║
+
║ 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 (–) ║ Ka (tangan kanan)
Melodi Pengembangan :
+
║ – – 5 4 – 5 – 4 – 3 – – – 3 – (4) ║ Ki
║ 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 (–) ║ Ka
Antara Melodi Dasar dan Pengembangan dimainkan
Bergantian secara improve.
Canang :
.     .     .     .     .     .    .
║ – 3 – 1 – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 – (1) ║
Gendang :
║ – t t – t – t t – d – t – t – d – (d) ║    t  =  tak
d  =  dung
Ghujih :
║ – c c – c – c c – c c – c – cc ║
Bende :
║ – TT – T – TT – TT – T – TT ║  T = Teng/Tong
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D. Tabuh Kedanggung
Tempo sedang ketukan 1/16
Melodi :
.  .  .     .  .  .     .
– – 1 1 1 5 1 1 1 5 1 7 5 4 5 (7)
t – t – d – d              Gendang Buka
+
{ ║ 7 4 7 7 7 4 7 7 3 4 3    3 4 5 (7) ║ I
.      .  .  .     .  .  .     .
║ 1 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 7 5 4 5 (7) ║ II
+
7 4 7 7 7 4 7 7 3 4 3    3 4 5 (7)
.  .  .      .     . + .  .     .
1 1 1 7 1 3 1 7 7 7 7 1 3 7 1 (3)
+
.  .  .  .  .  .  .  .
3 3 3 1 3 3 3 1 3 4 3    3 4 5 (7) ║ Masuk ke I
Canang :
.  .  .  .  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .
║ 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 (1)║
Gendang : sama dengan pukulan Gendang Tabuh Cetik
║ – t t – t – t t – d – t – d – d – ║          t  =  tak         Bisa dikembangkan
d  =  dung
Ghujih :
║ – c c – c – c c – c c – c – c c ║
Bende :
║ – TT – T – TT – TT – T – TT ║
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